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Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis bisnis plan pada Toko 
”J34NS”. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: data primer dan 
sekunder. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  
Berdasarkan pada  hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Analisis bisnis plan pada Toko ”J34NS” 
dikatakan layak ditinjau dari aspek pemasaran, aspek operasional, aspek SDM dan 
aspek keuangan. Hal ini disebabkan karena: (1) Ditinjau dari aspek pemasaran 
memiliki STP, Marketing Mix yang jelas, adanya market share, permintaan dan 
penawaran yang meningkat dan potensial. (2) Ditinjau dari aspek operasional 
memiliki layout yang baik, adanya kapasitas yang memadai, dan perincian untuk 
investasi. (3) Ditinjau dari aspek SDM dikatakan layak karena adanya struktur 
organisasi, visi dan misi, job description, job spesification. (4) Ditinjau dari aspek 
keuangan dikatakan layak karena adanya laporan keuangan yaitu Laba Rugi, Arus 
Kas dan Neraca yang meningkat dari tahun ke tahun, serta analisa kelayakan yaitu 
NPV positif, PI lebih besar daripada 1, PP kurang dari 5 tahun serta IRR lebih besar 
daripada suku bunga. (5) Ditinjau dari aspek yuridis memenuhi syarat untuk didirikan 
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